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і 72.Я до 51,8 відсотків |9, с. 18). Отже, дія поповнення соціуму злочинців буяй 
вельми сприятливі часи В засобах масової інформації з'явився термін '"крим-
інальна революція". Остання була побічним продуктом недолугого ре<|юр-
мування суспільства і багатьох свідомих чи не свідомих помилок політичного 
курсу. Одночасно структура соціуму злочинців зазнаю внутрішніх кількісних 
і якісних змін, бо з'явилися види кримінальної діяльності, які раніше не були 
поширені, чи не існували зовсім. Разом з поширенням "білокомірцевоГ' зло-
чинності швидкими темпами криміналі зувалися політична й управлінська 
еліти. Ця знакова подія мала суттєві наслідки для сучасних пострадянських 
суспільств. По-перше, кожна революція ставить питання про владу і рано «пі 
пізно мусили прийти до влади криміналізовані кола, не виключено, особи з 
судимостями і ставленики злслинних угруповань, ІІо-друге, криміналізована 
еліта об'єктивно 'працю*:" на розширення соціуму злочинців. Цю зако-
номірність досить чітко сформулював відомий російський кримінолог В.В. 
Лунєєв (мов. оригіналу): "... чем вьіше кримпнальность злитьі, тем вьіше 
уровень престушюсти ереди всего насег ієни я тон или инои страньГ [10, с.330]. 
Тема системіго-стр>ктуріоа- характеристик соціуму злочинців с по справ-
жньому широким проблемним полем дія кримінології і соціології злочин-
ності. Викладені думки ми розглядаємо як стартовий майданчик для подаль-
ших дослідницьких робіт і предмет наукових дискусій. 
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Застосування соціологічних досліджень 
у вивченні латентних процесів незаконного обігу нар-
котиків 
Сьогодні домінуючим джерелом інформації про рівень розповсюджен-
ня наркотизму в Україні є відомча статистика. Так, наприклад, аналіз відомчої 
статистики Міністерства охорони здоров'я про кількість осіб, які перебувають 
на обліку у наркологічних установах та осіб, хворих на наркоманію дас карти-
ну поширення наркоманії (Мал. І), аналіз статистики Міністерства внутрішніх 
справ надас інформацію про кількість злочинів, пов'язаних з незаконним об-
ігом наркотиків (Мал. 2). 
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Мал. 1 
Важливість статистичної інформації не можш недооцінювати. Статасш-
ка дає можливість гіростеж>вати загальну динаміку гого чи іншою процесу 
Перебуває на обліку споживачів наркотиків 
ІІсребувас на обліку 
споживачів наркотиків 
т 
ш у т - 4 . неповнолітніх 
І у т.ч. неповнолітніх 
1997 1998 1999 2000 2001 
2000 
Псрсбувас на обліку 
хворих на наркоманію 
Так. аналіз мал. 1 дозволяє зробити висновок про те, що з 1986 р. спо-
стерігається постійне зростання кількості осіб, споживачів наркотиків. При 
цьому відсоткове співвідношення неповнолітніх до загальної кількості спо-
живачів наркотиків залишається і і ост ій ї гим. 
ІЦо стосуються осіб, хворих на наркоманію» то їх загальна кількість 
теж постійно зростає, проте кількість неповнолітніх рік від року залишаєть-
ся майже незмінною 
Статистичні данні МВС, наведені у мал. 2 дозволяють зробити наступні 
висновки: 1. Загальна кількість злочинів, пов'язаних з незаконним обігом 
наркотиків, майже не змінюється протягом останніх п'яти років; 2. Спосте-
рігаггься ріст особливо тяжких злочинів, а саме розбоїв та вбивств. 
Мал. 2 
Але, незважаючи на усі переваги статистичних методів, ВОШІ мають і 
певні недоліки. Так, якщо ми досліджуємо явні процеси, наприклад, на-
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Верхівка піраміди - не соціальна гр\'і ні, розміри й зміст якої і відйвдо 
статистика, Поза нею залишається ос кок на маса наркоманів, причому чи-
сельність ща частини (:«і оцінками експертів) віл 5 до 10 ра-іі» перевершує 
верхівку Підрахунки за допомогою спеціальної методики, запропонованої 
харківськнии нлркшог&чи., дають цифру в 260 тисяч осіб - акшвіїих спожи-
вачів опіапи н Україні. «по. ангори називають "справжньою хворобливістю" [2, 
с. 16]. [Це бі.тьш значними є наступні групи. ВОІЕН об'єднують Ма їОЙь яка 
експериментує з нсихоактшшими речовинами, занурюється в ннркоюдату-
ру, але до групи наркоманів як таких не належиш.. Для зазначеної групи харак-
терний гак званні! шдлдатИЙ Я юнацький полі наркотизм, юші мшо;гі люди 
нерозбірливо вживають різноманітні паркстичт речовини, спроможні ВИК-
ликаїи ейфорію, галюцинації або іншим чином змінити нормальну свідомість. 
Нарешті, самою масовою спільністю г групи ризику: молодь, схильна до про-
сунення у верхні страти, але яка всішвяшюс м'!ж собою і наркотиками отії іа-
чену дистанцію. Для представників щеп групи характерна висока можливість 
опинитися в ситуації, кали відбуваються групове вживання паркшіхів, або ж 
самим спробувати "смак" нарштичної речовини. Нерідко гаю сі гроби зали-
шаються останні™ й наступного разу юнак або дівчина до наркотиків не 
вдаються. Проте, саме групи ризику в остаточному підсумку рекрутують 
споживачів наркотиків і наркоманів. 
Уявлення латентного процесу у вигляді іпформаційно-соцішшшх пірамід 
ле позбавлено практичного змісту. Цю процедуру можна розіпядщи як попе-
редню теоретико-мегодолог^ту розробку проблеми. Піраміда дозволяє УТОЧ-
НИТИ об'скг і предмет доевдшщької діяльності, шо дуже іижтто дія корект-
ного формулювання цілей і задач, осмисленого вибору методичних засобів. 
Ми нсрсквшні в тому, шо немає універсальних методик і підходів релевшгг-
ній усім ЛЩШШМ стратам, При виборі методичних ласобів важливо врахо-
вувати специфіку кожній страта Необхідно керуватися таким методолопч-
і ш принципом: дрс-іідник повинен конструювати методи, адекватні змісту 
латентної страти. Найбільш широкий арсенал методичних засобів можна ви-
користовувати при вивченні верхівки піраміди. Особи, взяті на облік нарколо-
гічної служби, можуть бути об'скіом соціологічних опитувань, якісних інтер-
в'ю. Соціолог може одержати доступ до різноманітних документів медичного 
або юридичного характеру. 
Для проміжних стрет більш ефективними будуть не КІЛЬКІСНІ, 8 якісні 
методи, наприклад, глибинні нЕшівструклуровшо інтерв'ю, інтерв'ю біографі-
чного типу. Застосовуючи гнучкі метода, ми зацікав.!єні в пошуку інфор-
мації, яка залишилася б прихованою, якби ми обмежилися проведенням тра-
диційного соціологічного опитування. 
Тик, наприклад, при вивченні процесу залученім до вживання нарко-
тиків, якісний підхід може полягати в проведенні ікгераюивного пвдбинного 
нанівст|їукгурованого інтерв'ювання наркоманів із фокусуванням на різно-
манітних етапах ж і п т о ю і о шляху: дитинстві, подіях, що передували першій 
пробі наркотиків: факті першої проби; полилнпому зануренні в наркокуяьіу-
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ргг. переході д о більш важких наркотичних засобів; ішеїуіших жигпевих подія?; 
іт.ін 
Застосування якісних методів ікгерпреіатишюі соціології обумовлене 
тим. що дослідник потрапляє в гкше чїш'кііь. яке істопю відрізняється від йот 
попереднього я о ї л т л о р ' о досвіду. У цьому випадку якісна методологія забез-
печуй ЗНаІІОМСПЮ ї ТИПОШШ ЖИТТЄВИМ ДОСВІДОМ І специфікою ПОВСЯКДЕННОГО 
світогляду наркоманів. Кінцева ціль полягає в тому, щоб досягти розуміння 
доаііджуваного предмета, "зануришся" у сріт наркомат і інтерпретуват, як 
людн, що вживають ішршгнкн, приймають рішення, здійснюють дії, створю-
ючи таким чином свої дачі. 
Ікгшїструкгуроваїк інтерв'ю зберігає багатозначність, властиву м'яким 
методам, тобто високу спроможність, яка дозволяє уловлювати відліки змісту 
в процесі юмунікиції з респондентом У такому дослідженні немає жорстко 
визначених понять, заздалатдь заданих, класифікацій, откраціонадьних визна-
чень і теорстачнях висновків, ЇТугінник інтерв'ю лише орієнтує дослідника 
щодо тем, важливих для розуміння того що відбулося. Поняття задані так, що 
8 міру необхідності можуть модифікуватися. Остаточні визначення і класиф-
ікації повинні вироблятися не заздалегідь, а в ході інтерв'ю й аналізу даних. 
Таким чином, якісна методологія дослідження де монстру тісний зв'язок теорії 
і методу, постійне прямування від гоннзпушізаші' до чбО(Л' даних і навпаки, 
процес перевірки і переформулюванім гіпотез. 
Питання. що задаються в інтерв'ю, підрозділяються на три гр)пи: 
1)що формулюються заздалегідь, виходячи з основних цілей, задач і по-
передніх гіпотез дослідження - вони складають путівник: 
2}}точнення, що містять роз'ясЕїенця питань путівника - їх текст не го-
тується заздалегідь, а випливає з уявлень інтерв'юера про досліджуваний пред-
мет, 
3)спонтанно виникаючі в ході бесіда, коли з'являється необхідність щось 
уточнити в зв'язку з появою навої інформації. 
По-іншому складається справа з нижніми стратами. Сьогодні вмій фак-
тично збігаються із загальною масою юнаків та дівчат, або групи ризику, яю с 
і с т о т н о ю складовою частиною всього масиву молоді. Стосовно груп ризику 
ефектішно використовувати кількісні методи, тому що тут можна реалізувати 
як випадкові, так і спрямовані вибірюві типології. Масове репрезентативне 
опитування н рамках відомих меж точності виміру може дати достовірні 
відповіді (у числовому вираженні) на ряд актуальних питань їіасамперел, 
можна виміряти рівень поширення каркогнчних речовин, число немедично-
го вживання наркотиків, і в цілому - ступінь заглибленості респондентів у 
наргажультуру На ній основі можливий і моніторинг, тобто контрать ішд заз-
наченими показниками в часі У рамках кількісних доводжень можна пере-
віряти різноманітні статистичні гіпотези щодо причин і механізмів процесу 
поширення наркотиків у молодіжному середовищі 
У дат її статті ми не намагалися надані вичерпний перелік методів, які 
заілххговутотася у соціології, а зупинилися на стислому описі тих із них, які. на 
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наш і іопіяд. придатні дня дослідження будь-якою латоншого процесу. Вибір 
конкретного методу або їх комбінації залежить від специфіки досліджуваною 
явища і здійснюється, соціологом безпоссрс;пп-ю цри плануванні досліджен-
ня. 
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Використання методу нестандартизованого інтерв'ю 
в оцінці взаємодіг міліції та населення {на прикладі 
експерименту "Іпїгогіисіпд СоїптигШу РоЕісІпд Іп 
Цкгаіпе" в Комінтернівському районі м. Харкова І 
Дергачівському районі Харківської області) 
Останнім часом соціологи та. ипш наковці часто звергаються до якісіїих 
методів збирання та аналізу первинної інформації. Вони сіцжіовані на отри-
мати: глибинних відповідей: про що цунвкяь люди та як ноші себе відчува-
ють. Лослідаешм, що використовує якісні методи, дає можливість зрозуміти 
та вивчити настанови, вірування, причини поведінки людей, їх щоденні прак-
тики. Ці методи спрямовані не на вимірювання кількісних параметрів явищ, 
що вив чаються (це прерогатва кітхісних, "жсрсти" , дошдявнь), а налізнан-
ня їх якості. Якщо за допомогою кількісних методів, в першу чергу, дізнаються 
про відповіді на питання "хто та як відповідає", "якчасто", то при використанні 
якісних - "що значать відповіді", "чому так відповідають", тобто прагнуть 
адекватного розуміння сенсів, які людина вкладає в різні стяженияїа дії'. Окре-
мо можна відмітиш, що на в ідміну від проведення кількісного дослідження 
(анкетне опитування), для якісного дослідження Йостйїньо невеликого числа 
респондентів, його вибірка не базугп*ся на підставі теорії вірогідності та стати-
ешчцих даних. 
У науковій соціологічній літературі автори по-різному визначанні. інтер-
в'ю як таке, і називають його г»>різному. Так, Ю.С. Колесюков пропонує таке 
визначення: "Нестандаргизоване (пеформалізоване) інтерв'ю - це різновид 
інтерв'ю, іфи якому інтерв'юер володіє великою свободою як у формулю-
вати окремих питань, гак і в формулюванні загальної спрямованості інтер-
в'ю. Це дає можливість отримати різноманітну інформацію в залежності від 
Особистіших особливостей респондента. Цей метод не пшребує співставлен-
ия питаній та відповідей, індивід не є обліковою статистичною одиницею 11. 
с.И4|. ІІа думку болгарського соціолога С гаяна Михайлова, "інтерв'ю є на-
тиивільніш, кати інтерв'юеру погрібно оіримативідповіді ііапоіічіедньо сфор-
мульовані питання, не виходячи за їх межі, дотримуючись визначеного поряд-
ку1 посішювки запиіаиь. Іншими словами, заздалегідь відомо ясно Ти чї гко, яка 
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